












































れる「ロザモンドからヘンリー二世への手紙」（‘The Epistle of Rosamond to








As this pure ground,wheron these letters stand,
So purewas I, ere stayned by this hand;
Ere Iwas blootedwith this foule offence,
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So cleere and spotlessewasmine innocence:
Now like thesemarks,which taint this hatefull scroule,
Such the black sinnes,which spottemy leprous soule.
OHenrywhy, by losse thus shouldst thouwinne?
To get by conquest?To enrichwith sinne?
Why onmyname this slaunder doost thou bring,
Tomakemy fault renowned by aKing?
Famenever stoopes to things butmeane and poore,
Themore our greatnes,makes our fault themore.
Lights on the ground, themselves doe lessen farre,
But in the ayre, each small sparke seems a starre.
Why on awomans frailetiewouldst thou lay
This subtile plot,mine honour to betray?
Or thy unlawfull pleasure should’st thou buy










Iclymbe the top ofWoodstocksmounting towers,
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Where in aTurret secretly I lye
To viewe from farre such as doe travaile by,
Whether (mee thinks) all cast theyr eyes atmee,
As through the stonesmy shamedidmake them see,
Andwith such hate the harmlesswalls doe view,
As unto death theyr eyeswouldmee pursue.
Themarriedwomen cursemyhatefull life,
Whichwrongwish I buried quickemaydie,
The loathsome staine to their virginitie.
Well knew’st thouwhat amonster Iwould bee,
When thou didist builde this Labyrinth formee,
Whose strangeMeanders turning everyway,
Be like the coursewhereinmyyouth did stray:
Onely aClue to guidemee out and in,















Rose of theWorld, so dooth importmyname,
Shame of theworld,my life hadmade the same;
And to the unchaste thys name shall given bee,
OfRosamond, derived from sinne andmee.
TheClyffords take frommee that name of theirs,
Famous for virtuemanyhundred yeeres.
They blotmybirthwith hatefull bastardie,
That I sprang not from theirNobilitie;
Theymyalliance utterly refuse,






























Griefe, cares, old age, suspition to tormentmee,
Somaniewoes, somany plagues to finde,
Sicknes of body, discontent ofminde;
Hopes left, helps rest, lifewronged, joy interdicted,
Banisht, distressed, forsaken, and afflicted:
Of all releefe hathFortune quite berestmee?










Of earthly blessing robbed and dispossest,
Letme be scorned, rejected, and reviled,
Fromkingdome, country,& fromCourt exiled,
Let theworlds curse uponme still remaine,
And let the last bring on the first againe;
Allmiseries thatwretchedmanmaywound,
Leave formy comfort; onelyRosamond,
For thee swift Time her speedy course doth stay,
At thy command theDestinies obey;
Pitty is dead, that comes not from thine eyes,
And at thy feete evenmercy prostrate lyes;
If Iwere feeble, rhumanticke, or cold,
Thesewere true signes that Iwerewaxed old,
But I canmarch all day inmassie steele,
Nor yetmy armes unweeldieweight do feele,
Norwaked by night, with bruze or bloudywound,
TheTentmybed, no pillowbut the ground;
For very age had I layne bedrid long,
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